











     












































































为前年中国电影票房是 100 个亿元，从 90 年代末电影票房的低谷——6个亿，










































































上世纪 50 年代前，中国经济和文化中心合一，50 年代后中国政治和文化
中心合一，当时包括商务印书馆、中华书局、光明日报等大量上海的文化机构
北迁。其次，上海以前有江南、海燕、天马三家电影制片厂，而现在只有一家
电影制片厂，“一家独大”不符合市场竞争机制，“百花齐放”才能在竞争中
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出好作品。此外，上海优秀的原创电影缺失，和上海的人文心态有关。上海人
普遍缺乏冒险精神，沙龙式的交流形式很少。北京文化人则是喜欢树立对立
面，比如“京派”和“海派”这两个概念就是北京人先提出来的，在比较、辩
论和探讨中才能把文化带动起来， 
  
新报记者：您认为改善目前上海电影的现状，可以从哪几方面入手？ 
厉震林：文化发展要从长远的战略眼光来看，不能仅仅从短视的策略上着
手。文化要“活”起来的话必须把文化生态先营造好。首先，“乱”而不乱，
水至清则无鱼，管得太紧不利于艺术创作，需要有一定的空间来创作，但这
“乱”并非乱象，而是百花齐放地竞争发展。其次，“闲”而不闲，上世纪 30
年代，上海是远东闻名的文化中心，很重要原因是当时艺术家收入高，根本不
需要为了生计每天奔波，他们有时间来思考、创作，艺术家不能作为普通劳动
力来对待，而是应该给他们提供好的条件来搞创作。具体到上海的电影发展，
我认为可以从三方面入手，第一，上海应该有多家电影制片厂，引入市场竞争
机制；第二，扶持低成本独立电影，使它们能够有一个生存的条件以及良性发
展的环境，政府及其社会中介组织应该加大对电影产业的投入；第三，大力扶
持民营企业，让更多民间资本流入到电影产业。北京最红火的影视机构，除了
国有企业中影集团，其它的比如新画面、华谊兄弟等都是民营企业。上海可以
扶持几家成规模的民营企业，比如采取减税、退税政策，在税收上予以支持，
加大扶持力度。任何一种文艺样式的发展，人才是最核心的竞争力，电影就更
加是“能人经济”。现在电影人才普遍“北漂”、“横漂”，很少有电影人
“沪漂”。这里的“横漂”指的是影视人才流向横店。 
“横店模式”其实很值得上海学习，现在横店有四五千群众演员、456 家
影视公司，而横店最早只是个兴办高科技产业的工业镇。横店每年从工业企业
的盈利中拿出两三亿来投入到影视基地的建设，横店就抱着“不计成本，先打
品牌”这样的不计短期回报、看重长期效益的战略投资态度，使横店影视基地
形成规模，通过 16 年的努力，成为中国唯一国家级影视产业实验区。目前横
店已经有 28 个大型影视拍摄基地，占地三万多亩，成为剧组拍片最多的影视
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基地。横店的拍摄场地长期免费对剧组开放、还免收停车费，赚的是住宿、餐
饮、群众演员、道具和服装等产业链上的钱，国家又给予减、免、退税收等优
惠政策，这是一个良性循环。这就是民营资本先做大，然后国家政策扶持的典
型例子。我建议发展影视产业就要具有类似“风险投资”的意识，首先要不计
短期回报地投入，让一批人 先做起来，把人气聚拢起来，把气氛烘托起来。
电影生态的培养，需要提供宽松的平台给人才，能够容纳人才在尝试中的失
败。 
  
新报记者：您认为，上海在影视产业发展上有何优势？ 
厉震林：上海的优势是高科技人才多，并且拥有国际视野。上海的土地成
本太高，不像横店有便宜的土地资源优势，所以上海不适合打造影视城，而是
应该朝着影视后期制作中心和影视创意策划中心发展，其实现在影视产业链盈
利最大的就是后期，高科技的这块。此外，诸如迪士尼、梦工厂等外资的进入
对上海影视产业是个很好的机会，上海相对于中国其他地区，有着明显的国际
视野上的优势。 
  
扶持低成本电影就是扶持中国电影的未来 
  
新报记者：中国的低成本电影创作现状如何？ 
厉震林：作为几个国际和国内电影节的评委，去年我看了上百部低成本电
影。这些作品中，大部分艺术质量还是很低。有些导演往往只在片中呈现了一
种状态，但是还不懂怎样说故事、不懂怎样把想表达的意思清晰地通过镜头语
言表达出来。其实，低成本是能够拍出好片的，比如《疯狂的代价》、《钢的
琴》、《失恋 33 天》等“黑马”，关键还是导演功力的问题。目前的低成本
电影，总体而言都或多或少存在以下问题：选择的题材不够新颖、人文底蕴不
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够深厚、拍摄技巧粗糙等。尽管，中国目前的低成本电影还存在不少问题，但
还是需要鼓励这批导演们去创作的。其实，中国的“第六代”导演都是从低成
本电影起家的，他们早期的作品都有两个特点：黑白片和镜头晃。前者是因为
他们买不起彩色胶片，后者是因为他们没钱买滑道、升降机等。扶持低成本电
影就是扶持中国电影的未来。 
  
新报记者：在扶持低成本电影方面，您有何建议？ 
厉震林：有些低成本电影是用过时的胶片格式拍摄的，根本进不了院线，
而且也没有费用做宣传，观众根本不知道有这么部电影。我们上海戏剧学院目
前正在筹备一个“低成本电影节”，为中国的低成本电影做些实事。参赛作品
面向社会各界海选，不设专业门槛，只设定一个最高成本限制。整个电影节无
任何商业广告， 全公益性，关键是给经济不富裕的年轻导演一个展示作品的
平台。这个电影节预计明年能够举办第一届。此外，我们还在今年暑假推出了
48 小时微电影大赛，这个是和新西兰华语国际传媒集团合作的，也是面向全社
会招集作品，选手抽取 5个元素，要求两天里拍出一个 8分钟左右的短片。通
过这样无门槛的电影节和影像比赛，能够带动起一批有才能的电影创作爱好
者，并且能搭建起一个让他们从业余走向专业的平台。 
  
新报记者：在培养年轻影视人才方面，您有何建议？ 
厉震林：首先，关键是一种完整心理人格的培养，我们上海戏剧学院提出
来的原则是以精英教育为基础、以人格教育为途径、以卓越教育为目标；其
次，影视人才的培养，实践是第一位的，能出作品最关键，要让年轻影视人多
拍多练多思考，把每一次拍片过程都当作一次学习和思考的过程，多看影片，
多读小说和传记文学，能够用镜头很好地讲述一个令人心动的故事；再次，经
常引进中国真正具有文化创意以及精神引领能力的艺术家进入院校，和学生们
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面对面交流，培养影视高峰体验的“气场”，从而调动学生的创作欲望和灵
气，并获得高等级的艺术生命的启示。 
此外，在年轻影视人才的起步阶段，具有战略思维的生态培养很重要。比
如，我们上海戏剧学院的“演员俱乐部”，就是让一批有潜力但还未出名的优
秀毕业生，继续留校进行一到两年的培养，学校会给这些“好苗子”发工资，
并且推荐适合他们的戏给他们拍，让他们不用为了生计担忧，全心投入到演艺
事业。另外，在培养年轻导演方面，我们正在筹备“青年电影制片厂”，其中
的一个任务是让每年的影视专业毕业生和表演系的毕业班学生合作，推出一部
毕业影片。此外，我们正准备和央视电视剧频道合作 20 部电视电影拍摄。从
编剧、导演、演员全是上戏在校的学生，通过这样的合作让在校学生能够真正
有实战经验。  
  
 
